公民養成方案影響國中學生自我效能之實驗研究 by 張淑珺
第一章     緒論 




























































































































三部份做探討。茲將研究中之重要名詞「公民養成方案」 、 「自我效能」 、 「社會
性自我效能」 、 「自我調整效能」與「解決問題效能」分別定義如下： 
 
壹、  公民養成方案 
「我們全體人民…公民養成方案」 （We the People…Project Citizen,  以下簡






















肆、  社會性自我效能 
社會性自我效能（social self-efficacy）意指個人對自己社會技巧能力的判
斷，這之中包括結交朋友、被同儕所接受以及在學校裡表現出合宜等社會技巧


















































生 36 人；控制組則有學生 33 人，兩班都是男女合班的一年級學生。再者，蒐
集相關資料以瞭解「公民養成方案」的設計原則及精神，依據「公民養成方案」









  9後，實驗組學生除原有社會學習領域公民科的教學 30 分鐘外，並輔以 10 週，
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度，也會影響個人採取的行為、任務的選擇和表現的結果（Bandura, 1982） 。 
自 Bandura 提出自我效能概念之後，許多學者進一步對自我效能提出闡
述。Schunk  和 Rice（1987）認為自我效能是個體的一種信念，即個體有自信
能夠做到期望中表現水準的一種看法（引自吳恬妮，1999，29） 。Roth（1985）
則認為自我效能是個體為達成預期結果，在執行學習活動的過程中，對其自身



















一  、自我效能是動態的，並非固定不變或被動消極的。 
二  、自我效能具有特殊性，不同的情境有不同的效能。 
三  、自我效能是多向度的，而非單一整體的概念。 
四 、自我效能具有個別性，不同的人有不同的效能，而同一個人在不同的
情境裡，也可能有不同的效能。 
五  、自我效能是一種衍生性的能力，具有統整行為的力量。 
  16六 、自我效能具有發展性，不同的階段有不同的效能，其作用亦有差異。  















（vicarious experience） 、 言詞說服 （verbal persuasion） 及情緒激發 （emotional 
arousal） （如圖 1 所示） ，這概念架構不僅說明自我效能的訊息來源，也包
含了各種行為改變的方法，試圖解釋這些方法如何改變個體的行為。以下
將分別說明四個訊息來源。 
  17 
【訊息來源】                           【引發方式】 
 
                                           參與示範作用 
表現成果                              表現的減低敏感法 
                                           表現的展露 
                                           自我指導的表現 
 
                                           生動的示範作用  
替代性經驗                             
                                           符號性的示範作用 
 
                                           建議 
言詞說服                              勸告 
                                           解釋 
                                           自我指導 
 
                                           歸因 
情緒的激發                            鬆弛、心理的回饋 
                                           符號性的展露 
                                           符號性的減少敏感法 
 
圖 1  自我效能的訊息來源 
資料來源：整理自 Bandura（1977a: 80） 。 
 










（二）  替代性經驗 














  19驗或負面性經驗迅速消除。 
 
















二、  自我效能之重要內涵 
Bandura 可說是社會學習理論之巨匠，其嘗試解釋人類行為的獲得、
行為如何受到自我及外在環境力量的影響，期望能夠圓滿地解釋人類的行

















個主要面向，分別是尋找社會資源（enlist social resources） 、自我主
張（self-assertive） 、以及休閒時技巧的培養（leisure-time skill）等三






















（二）  自我調整效能 




























（三）  解決問題效能 
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Self-Efficacy） ；2.生涯效能（Career Efficacy） ；3.集團的自我效能（ Collective 
Self-Efficacy） ；4.電腦／科技類（Compurters/Technology） ；5.資優學生類（Gifted 
Students） ；6.語言藝術／文學／書寫／閱讀／第二語言／外國語言的學習類
（LanguageArts /Literacy/ Writing /Reading /Second Language /Foreign Language 
Acquisition ）； 7. 醫學環境類（Medical Settigs ）； 8. 數學／ 科學類
（Mathematics/Science） ；9.動機類（Motivation） ；10.組織結構／商業類
（Organizations/Business） ；11.社會／心理類（Social/ Psychological）12.特殊教育
類（Special Education ）； 13. 精神方面（Spirituality ）； 14. 運動／ 體能
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年級學生為研究對象（其中實驗組 34 名，控制組 31 名） ，實施「問思、解釋」
教學，探討該教學策略對國小六年級學生後設認知、自我效能、與數學成績之
  28影響，研究結果發現實驗組學生自我效能表現，顯著優於控制組的學生。另外，
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  第三節  「公民養成方案」的理念與實施  
 
壹、 「公民養成方案」的發展 
「公民養成方案」 是美國公民教育中心 （Center for Civic Education） 在 1992
年所發展出的一套活動課程，其原先是以 「美國青年公民方案」 （American Youth 
Citizenship Portfolio Project）的名稱。 「公民養成方案」在 1995-96 學年度，首
次以現在的形式試用於全美共十二個州（劉秀嫚，2003） 。目前，這套美國本土
的課程計畫已擴大使用至全美五十州與美屬薩摩亞、哥倫比亞特區以及關島。
截至 2006 年 1 月，約有 8,300 位教師已利用這套課程活動實施使用於 500,000



































































  32或成人志工的協助，一同解決問題並完成學習。 
 
三、 多元智慧理論 



































的權利與責任 。 具體而言 ， 「公民養成方案」 的目的在協助青少年 （Center for Civic 
Education, 1996a）： 
z  學習如何影響其所居住社區中公共政策的制訂； 
z  學習公共政策制訂的過程； 
z  培養成為一個負責且肯參與的公民所應具備技能； 
z  培養有效的溝通技能； 




















共包含兩個部分：演示部分與文獻資料部分 （Center for Civic Education, 1996a） 。  
 








  35肆、 「公民養成方案」的特色 
根據以上 「公民養成方案」 的理論基礎、內涵和實施步驟，顯然可以發現，
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  42發現「  公民養成方案」對青少年的公民發展具有積極正面的影響。因此，可以
肯定的是實施「公民養成方案」不僅是可讓學生參與公共政策的決策過程，並
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第一節  實驗設計 
本研究採取不等組前後測準實驗設計，探討「公民養成方案」對國中學生
自我效能的影響。茲根據研究目的和文獻探討的結果，擬定本研究的基本架構
如圖 2 所示： 
  45自變項 
公民養成方案 
 






  前測  實驗處理  後測  
實驗組 E  Y1 X Y2 
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說明:  
Y1:  實驗組自我效能前測 Y2:  實驗組自我效能後測 
Y3:  控制組自我效能前測 Y4:  控制組自我效能後測 
X:  實施公民養成方案   
-----:  非隨機分派   





























則以學生在「社會性自我效能」 、 「自我調整效能」 、以及「解決問
題效能」的前測分數為共變數調整之，以排除實驗前兩組學生起
始行為上的差異影響實驗結果。 
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共有學生 36 人；控制組則有學生 33 人，兩班都是男女合班的一年級學生。在
徵得兩班導師、學生及學生家長同意後，實驗組學生除原有社會學習領域公民





表 3-1。表 3-1 顯示，組別與性別二變項之間互為獨立，即實驗組與控制組學生，
在性別分布上並沒有顯著差異，x
2 = 3.553, p = .314。 
  49表 3-1 組別與性別的卡方考驗摘要表 (N=69) 
男生  女生 
fo（fe） fo（fe） 
   性 別  
 
組別  ％  ％ 
x

















表 3-2  實驗組與控制組學生自我效能前測之 t 考驗摘要表 (N=69)  
自我效能  組別  Mean (SD)  t p 
實驗組  26.56 (5.00)     
社會性自我效能 
控制組  25.70 (4.98)  0.714  0.478 
實驗組  34.42 (5.52)     
自我調整效能 
控制組  33.58 (6.35)  0.589    0.558 
實驗組  35.69 (6.24)     
解決問題效能 
控制組  35 (6.28)  0.461  0.647 
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後再將實驗組（01 班）編碼為 1；控制組（02 班）編碼為 2。  
（二）座號：依個人實際座號編碼。 
（三）性別：分為男與女。男生編碼為 1；女生編碼為 2。 
  




  51  （一）編製依據 




效能（8 題） 、解決問題自我效能（9 題）三方面的自我效能，












量表的信度採 Cronbach’s  α 值，將 27 個題目的得分，
進行內容一致性考驗，結果發現，總量表的 Cronbach’s α 值高
達.8982。本量表的三個分量表 α 值分為.8491、.8407、.8176，
都顯現高度的一致性，表示本量表應具有信度。 
2.  梁茂森（1998） ： 「國中生學習自我效能量表」 
梁茂森（1998）根據 Bandura 所提出的自我效能概念，
以國中生實際學習為基礎，選取 826 名國中生為研究樣本，編
  52製 「國中生學習自我效能量表」 。此量表採 Likert 式四點量尺，





量表的 Cronbach’s α 值為 0.90。 
3.  吳英璋、許文耀（1993） ： 「自我效能量表」 
吳英璋與許文耀在民國 82 年所修訂之適用於國中小學
生的自我效能量表。全量表主要分為正向與負向兩個向度，共
30 題，採 Likert 式四點量尺。正向自我效能可分為 「合群圓融」
和「自信穩重」 ；負向自我效能分為「優柔寡斷」和「自我詆
毀」 。量表間隔二週之重測信度為.89，四個分量表的 Cronbach’s 
α 值分別為.75、.74、.75、.71。 
4.  黃毓華、鄭英耀（1996） ： 「一般性自我效能量表」 
黃毓華與鄭英耀在民國 85 年將 Sherer 和 Maddux 
（1982）所發展的「一般性自我效能量表」為修訂藍本。全量
表共 17 題，採 Likert 式六點量表的型式，包括正向與反向題。
計分方式正向題由「非常不同意」 、 「大致不同意」 、 「有一點不
同意」 、 「大致同意」 、 「非常同意」 ，依序給予 1 至 6 分，反向
題則反之。分數愈高表示一般性自我效能愈強。 
信度檢定部分，量表針對 252 名大學生預試，進行內部



















 1. 擬定專家評定初稿 
  本研究根據研究目的，從上述相關研究工具中，選
擇適當題目編製成 「國中生自我效能量表」 專家評定初稿共 30
題，詳見附錄一。 







文字，最後形成預試問卷，共 30 題，詳見附錄三。 
3.  預試 
  預試問卷編定後，研究者於民國九十四年三月十四
日選擇同一國中但非實驗對象的一年級的二個班級，共計 67




















的平均數介於 2.8 至 4.1，標準差介於.88 至 1.28。本研究
以各題平均數超過全量表平均數正負 1.2 個標準差，即高
於 4.4 或低於 2.8，作為刪題標準。分析結果並沒有題目需







準 ， 凡臨界比低於 3 者表示鑑別度較差 ， 則刪除不加採用，
依此標準，結果刪除三題，分別為第 1、9、10 題，最後
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表 3-3 項目分析結果總表 
題號  題目內容  遺漏值 平均數 標準差 偏態係數 臨界比  備註
1  我能和班上同學和好相處  0 4.1 .97 -1.020 -2.159  刪 
2  與別人作朋友，對我而言，
是輕而易舉的。 
0 3.5 .99 .021 -4.745 
3  我在參與活動時 ， 是受人歡
迎的。 
0 3.2 .93 -.106 -4740 
4  在學校裡 ， 我能與同學一起
合作完成活動。 
0 3.7 1.11 -.662 -6.577 
＊5  在團體中，我覺得不自在。 0 3.5 1.28 -.539 -5.335 
6  和同學聊天對我來說是一
件簡單的事。 




0 3.6 1.17 -.388 -7.860 
＊8  參加團體聚會時 ， 沒有人可
以和我ㄧ起聊天。 
0 4.1 1.11 -1.070 -4.767 
＊9  我很難交到朋友。 1.5％ 4.0 1.21 -1.108 -2.559  刪 
＊10  當我和別人有爭論時 ， 我很
難說服其他人。 
0 3.2 1.13 -.165 -2.994  刪 
11  我可以持續地從事某項活
動。 
0 3.6 .88 .143 -3.746 
12  我能夠有效地運用時間來
完成想做的事。 
0 3.6 1.05 -.183 -4.757 
13  當我決定要做某件事時 ， 我
會立刻去做。 
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表 3-3 項目分析結果總表（續） 
題號  題目內容  遺漏值 平均數 標準差 偏態係數 臨界比  備註
14  我能一步一步地去完成計
畫。 
0 3.6 1.00 -.329 -3.801 
15  如果能預先做好計畫 ， 我就
能如期地實現這些計畫。 
0 3.4 1.02 -.208 -3.491 
16  我會先把該做的事情做
完，再做自己想要做的事。
0 3.5 1.06 -.174 -4.741 
17  即使在受到干擾的情況
下，我也能專心。 
0 2.8 1.03 .209 -3.397  
＊18  我常把事情拖到不能再拖
時，才去面對處理。 
0 3.7 1.02 -.829 -4.526  
19  遇到挫折時 ， 我能適時調整
自己的情緒。 
0 3.9 1.03 -.710 -3.652  
20  我會按時完成每一項功課。  0 4.0 1.04 -.598 -3.734  
＊21  在學習新事物時 ， 如果遭遇
挫折，我會很快地放棄。 
0 3.8 1.20 -.983 -6.025  
22  就算是困難的事情 ， 我仍會
想辦法把它完成。 
0 3.7 .93 -.430 -4.287  
23  當事情有了麻煩時 ， 我會採
取行動去解決。 
0 3.7 .98 -.530 -3.734  
24  我對自己解決問題的能力
有信心。 
0 3.4 1.07 -.001 -3.692  
＊25  我沒有能力處理生活中大
部分的問題。 
0 3.5 1.09 -..566 -3.462  
＊26  如果事情看起來很複雜
時，我會不想去嘗試。 
0 3.6 1.16 -.492 -3.986  
＊27  我做事總是半途而廢。  0 3.7 1.18 -.709 -6.231  
＊28  面對突發的問題 ， 我會不知
如何是好。 
1.5％ 3.2 1.19 -.077 -3.844  
＊29  我會儘量避免面對問題。  0 3.4 1.18 -.223 -3.119  
＊30  我對自己做事的能力沒信
心。 
0 3.6 1.30 -.593 -6.012  
註：＊代表反向題 
 
  58（三）正式量表內容 








2.  題目類型 
本量表採 Likert 式五點量表，在每一則題目之後，由受
試者就題目所陳述之內容，依自己的看法與感受，在「非常符
合」 、 「符合」 、 「無意見」 、 「不符合」 、 「非常不符合」五種選項
中選填一個答案，表示其同意程度。 
3.  量表的計分 
本量表採 Likert 式五點量表，由受試者就每一個題目，
在「非常符合」 、 「符合」 、 「無意見」 、 「不符合」 、 「非常不符合」
五個等級的程度中，圈選一個與其態度或想法最接近的選項。
5 代表 「非常符合」 計 5 分；4 代表 「符合」 計 4 分；3 代表 「無
意見」計 3 分；2 代表「不符合」計 2 分；1 代表「非常不符
合」計 1 分。若題項為反向題則轉換計分，反向題為第 4、7、
15、18、22、23、24、25、26、27 題。 
4.  信度分析 
信度檢定主要目的在檢測本研究中各題項內容之一致
性。本研究採用Cronbach's  α係數來做為衡量各構念信度的指
  59標。Cronbach’s  α值係數愈大，表示信度愈高、試題間的一致
性愈高。本研究以Nunnally（1978）與Churchill和Peter（1984）




表預試與前後測之信度係數介於 .7149 與 .8874 之間（見表
3-4） ，顯現高度的一致性，表示本量表具有信度。 
 
表3-4  國中生自我效能量表信度分析Cronbach’s Alpha摘要表 
量表名稱  預試  前測  後測 
社會性自我效能  .8154 .7955 .8404 
自我調整效能  .7724 .7262 .7798 
分
量
表  解決問題效能  .7873 .7212 .7149 
總量表  .8832 .8484 .8874 
 
5.  效度分析 
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表 3-5「公民養成方案」學生手冊與學習單之比較（續） 
  學習手冊  學習單 
























































  65表 3-5「公民養成方案」學生手冊與學習單之比較（續） 
  學習手冊  學習單 
活動目標  發展出行動計畫 
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的管道  4/19 
簡介蒐集資料的方法 1. 學習單資料 
2. 教師講解 
3. 討論與分享 
四  大搜查線 
4/26- 


























































2.  教師介紹「公民養成方案」課程的目的 
3.  教師介紹補充資料「香菸廣告」的案例 
4.  教師介紹「公民養成方案」小組檔案的製作 
5.  學生對課程進行討論及提問 
6.  完成學生的小組分組 
7.  進行小組對話 
8.  結語 
引導討論： 
1.  你覺得發現公共問題困難嗎？ 
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1.  公民養成方案活動課程的介紹 
2.  發下公民養成方案的學習手冊 
3.  教師介紹活動一「新聞挖挖哇」的活動內容 
4.  學生進行學習手冊活動一「新聞挖挖哇」的教學活動 
5.  進行分享活動 
6.  決定出小組所欲解決的問題 
7.  進行引導討論 
8.  進行小組檔案的製作 




2.  在同學們的討論中，哪一方面的問題讓你印象最為深刻？ 
3.  在活動中，哪一個過程對你而言最困難？ 
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1.  公民養成方案的學習手冊－蒐集資料的管道 
2.  教師說明介紹蒐集資料的管道 
3.  學生進行討論分享還有哪些蒐集資料的管道 
4.  進行引導討論 
5.  研究小組分工合作著手去討論去選擇蒐集相關資料的管道 
6.  進行小組檔案的製作 
7.  結語 
引導討論： 
1.  對你而言，你所知道的蒐集資料的管道有哪些？ 
2.  有哪一些蒐集資料的方法是你未曾想過的？ 
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1.  公民養成方案的學習手冊活動二 
2.  教師介紹活動二「大搜查線」的活動內容 
3.  學生進行學習手冊活動二「大搜查線」的教學活動 
4.  進行分享活動 
5.  進行引導討論 
6.  研究小組分工合作著手去蒐集相關資料 
7.  進行小組檔案的製作 
8.  結語 
引導討論： 
1.  對你而言蒐集資料困難嗎？ 
2.  小組決定選擇的蒐集資料方式有哪些？ 
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1.  公民養成方案的學習手冊活動三 
2.  教師介紹活動三「生活智慧王」的活動內容 
3.  學生進行學習手冊活動三「生活智慧王」的教學活動 
4.  進行小組分享活動 
5.  進行引導討論 
6.  進行小組檔案的製作 
7.  結語 
引導討論： 
1.  你覺得哪一個小組所提出的解決方法最好？ 
2.  聽完其他小組的解決問題方法，是否激發出你其他的想法？ 
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1.  公民養成方案的學習手冊活動四 
2.  教師介紹活動四「全民開講」的活動內容 
3.  學生進行學習手冊活動四「全民開講」的教學活動 
4.  進行小組分享活動 
5.  進行引導討論 
6.  進行小組檔案的製作 
7.  結語 
引導討論： 
1.  你覺得其他人所提的解決方案如何？ 
2.  在小組討論中，要決定一個解決方法困難嗎？ 
3.  你如何說服其他人接受自己的意見？ 
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表 3-13    Just do it !教學簡案 









1.  公民養成方案的學習手冊活動五 
2.  教師介紹活動五「Just do it !」的活動內容 
3.  學生進行學習手冊活動五「Just do it !」的教學活動 
4.  進行小組分享活動 
5.  進行引導討論 
6.  進行小組檔案的製作 
7.  結語 
引導討論：  
1.  該如何讓其他人接受小組所發展出的解決方案？ 
2.  如何將計畫發展成可實際推動的行動計畫？ 
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四、接受 「公民養成方案」 教學的實驗組學生對 「公民養成方案」 課程，
持正面、積極的看法。 
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料核對無誤後，根據研究目的，以 SPSS for Windows 統計套裝軟體，進行統計
分析，以考驗假設。本研究採用的統計方法如下： 
  









  80二、推論統計 
本研究以 α =.05 為標準，對所有研究假設進行考驗，所採用的推論統
計方法包括下列三種： 
（一）  卡方檢定 ( x
2 test)：以卡方考驗的方式考驗實驗組與控制組學
生在性別變項的同質性。 
（二）  t 考驗 ( t-test)：以 t 考驗檢定實驗組與控制組學生在「社會性
自我效能」 、 「自我調整效能」以及「解決問題效能」前測等連
續變項在起始行為上的差異情形。 
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本量表共有 30 題，每一題都有 5 個選項，請依序詳細閱讀每一個題目，並圈選最
符合你個人實際狀況或想法的選項。 
題目中若有不瞭解的字和詞或是其他問題，都可以舉手請問老師。謝謝您的協助！
祝您  學業進步！ 
 
個人基本資料 
班級：一年    班  座號：       性別：        
 
第一部份 
                                                                        非  不  無  同  非 
                                                                        常              常 
                                                                        不  同  意        
                                                                        同              同  
                                                                        意  意  見  易  意 
1、  我能和班上大部分的同學和好相處。                                    1   2   3   4   5 
2、  我對自己交朋友的能力感到滿意。                                      1   2   3   4   5 
3、  我在參與活動時，是受人歡迎的。                                      1   2   3   4   5 
4、  我的朋友對我而言很重要。                                            1   2   3   4   5 
5、  我喜歡和同學一起活動。                                              1   2   3   4   5 
6、  和同學聊天對我來說是一件簡單的事。                                  1   2   3   4   5 
7、  當我和別人有意見不同時，我可以和別人一起討論意見。                  1   2   3   4   5 
8、  我無法加入大家的團體中。                                            1   2   3   4   5 
9、  我很難交到好朋友。                                                  1   2   3   4   5 








                                                                        非  不  無  同  非 
                                                                        常              常 
                                                                        不  同  意        
                                                                        同              同  
                                                                        意  意  見  易  意 
11、  我可以持續地從事某項活動。                                          1   2   3   4   5 
12、  我能夠有效地運用時間來完成想做的事。                                1   2   3   4   5 
13、  當我決定要做某件事時，我會立刻去做。                                1   2   3   4   5 
14、  我能一步一步地去完成計畫。                                          1   2   3   4   5 
15、  如果預先做好計畫的話，通常我都能如期的實現這些計畫。                1   2   3   4   5 
16、  我為了放假時能和同學出去玩，會先把該做的事先做完。                  1   2   3   4   5 
17、  當我在進行某些工作受到干擾而分心時，能很快地再進入狀況。            1   2   3   4   5 
18、  我常把事情一拖再拖，非等到事情不能再拖延時，才去面對處理。          1   2   3   4   5 
19、  我會先安排讀書計畫。                                                1   2   3   4   5 





                                                                        非  不  無  同  非 
                                                                        常              常 
                                                                        不  同  意        
                                                                        同              同  
                                                                        意  意  見  易  意 
21、  失敗會使我更加努力。                                                1   2   3   4   5 
22、  就算是困難的事情，我仍會把它完成。                                  1   2   3   4   5 
23、  當事情有了麻煩時，我會採取行動去解決。                              1   2   3   4   5 
24、  在學習新事物時，如果一開始有點小挫折，我會很快地放棄。              1   2   3   4   5 
25、  我似乎沒有能力處理生活中大部分的問題。                              1   2   3   4   5 
26、  如果事情看起來很複雜時，我通常不想去嘗試。                          1   2   3   4   5 
27、  我通常在事情沒做完時就放棄了。                                      1   2   3   4   5 
28、  我無法妥善地處理突發的問題。                                        1   2   3   4   5 
29、  我會盡量避免面對問題。                                             1   2   3   4   5 
30、  我對自己做事的能力不太有信心。                                      1   2   3   4   5 
 
  126附錄二  專家對量表之意見修訂表 
一、社會性自我效能 
  適合  修正  不 
適合 修正後題項 
＊     
＊     
＊     





    ＊    我能和班上大部分的同學和好相處 
＊     
＊     
＊     





    ＊    與別人作朋友，對我而言，是輕而易舉的。 
＊     
＊     
＊     





    ＊    參與活動時，我感到游刃有餘 
  ＊    朋友對我而言是重要的 
  ＊    非能力判斷 
  ＊    我對我的朋友而言很重要 





   ＊  非能力判斷 
＊     
＊     
＊     





   ＊  非能力判斷 
＊     
＊     
＊     





＊     
  127  ＊    當我和別人有意見不同時，我可以和別人一起討論意見
  ＊    當我和別人有不同意見時，我能和別人一起討論意見 
  ＊    當我和別人有意見不同時，我可以和別人一起討論意見





意見  ＊     
＊     
＊     
＊    （問題解決效能？） 
  ＊    什麼情境下？ 




  ＊    我無法加入團體中與人分享 
＊     
＊     
＊    我很難交到好朋友（問題解決效能？） 
＊     




  ＊    我很難交到好朋友 
＊     
  ＊    當我和別人有爭論時，我很難接受別人的看法 
當我和別人有爭論時，有時接納別人意見也是合宜的 
     ？（問題解決效能？） 
＊     





＊    當我和別人有爭論時，我很容易和其他人起衝突 
 
本量表遺漏之其他重要內涵題目： 
  △ 我擔心參加大團體聚會時，沒有幾個人是可以聊天的 
   △ 在一個團體中，我覺得不自在 
   △ 在學校裡，我能與同學合作完成一項活動 










  128二、自我調整效能 
＊     
  ＊    可強調做事很專注 
＊     





  ＊     
＊     
＊     
＊     





＊     
＊     
＊     
＊     





   ＊  非能力判斷 
＊     
＊     
＊     





＊     
＊     
＊    如果預先做好計畫的話，通常我都能如期的實現這些計畫 
＊     





  ＊    我都能如期實現預先做好的計畫 
＊    我為了放假時能和同學出去玩，我會先把該做的事先做完 
  ＊    我會先把該做的事先做完，再做自己想做的事 
  ＊    我為了放假時能和同學出去玩，我會先把該做的事先做完 





     ＊   
   ＊  不夠順，可以調順些 





  ＊    當我在進行某些工作受到干擾而分心時，能很快地再進
入狀況 
  129＊      況 
   ＊  冗長、不清楚 
＊     
＊     
     ？是否須明指「完成功課」及「讀書計畫」 
  ＊    我會調整時間按時完成工作 
18.  我會按時完
成功課 
  ＊    我有能力按時完成每一項功課 
   ＊   
  ＊    我會先安排讀書計畫，按時複習（句子好像沒完） 
     ？是否須明指「完成功課」及「讀書計畫」 
  ＊    我會依據學習情況來安排讀書計畫 




   ＊   
  ＊    對有些事情，我經常一拖再拖，非等到事情不能再拖延
時，才去面對處理 
  ＊    我常把事情一拖再拖，直到事情不能再拖延時，才去面
對處理 
＊     
＊     























  130三、解決問題效能 
＊     
  ＊    遇到失敗，我會找出原因這樣是否能有效解決
問題 
     ？ 





   ＊   
＊     
＊    就算是困難的事情，我仍會設法把它完成 
＊     





＊     
＊     
＊     
＊     





＊     
  ＊    在學習新事物時，如果一開始有點小挫折，我會很快就
會放棄 
＊     
  ＊    在學習新事物時，如果遭遇挫折，我會很快地放棄 
＊     





  ＊    在學習新事物時，如果一開始有點小挫折，我絕不放棄
改成正向題 
＊     
＊     
  ＊    我似乎沒有能力處理生活中大部分的問題 
  ＊    我似乎沒有能力處理生活中大部分的問題 




  ＊    我似乎沒有能力處理生活中大部分的問題 
＊     
＊     
  ？    
  ＊    如果事情看起來很複雜時，我會不想去嘗試 




＊     
  131  132
＊     
  ＊    我通常在事情沒做完時就放棄了 
  ＊    我做事總是半途而廢 
＊     




   ＊   
＊     
  ＊    我無法妥善地去處理突發的問題 
  ＊    我無法妥善地去處理突發的問題 
  ＊    面對突發的問題，我會手足無措（不知如何是好） 




  ＊     
  ＊    我經常沒有勇氣去面對問題 
＊     
  ＊    我會儘量避免面對問題 
＊     




   ＊  態度非效能感 
＊     
  ＊    我沒有能力改變我面對的困難 
  ＊    我對自己做事的能力沒信心 
  ＊    我對自己做事的能力沒信心 








△  我能有效處理課業學習上的問題 
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本量表共有 30 題，每一題都有 5 個選項，請依序詳細閱讀每一個題目，並圈選最符合你個人
實際狀況或想法的選項。題目中若有不瞭解的字和詞或是其他問題，都可以舉手請問老師。謝謝您
的協助！ 








                                                                        非  不  無  符  非 
                                                                        常              常 
                                                                        不  符  意        
                                                                        符              符  
                                                                        合  合  見  合  合 
1、  我能和班上同學和好相處。                                          1    2    3    4    5  
2、  與別人作朋友，對我而言，是輕而易舉的。                            1    2    3    4    5  
3、  我在參與活動時，是受人歡迎的。                                    1    2    3    4    5  
4、  在學校裡，我能與同學一起合作完成活動。                            1    2    3    4    5  
5、  在團體中，我覺得不自在。                                          1    2    3    4    5  
6、  和同學聊天對我來說是一件簡單的事。                                1    2    3    4    5  
7、  當我和別人的意見不同時，我可以和別人一起討論。                    1    2    3    4    5  
8、  參加團體聚會時，沒有人可以和我ㄧ起聊天。                          1    2    3    4    5  
9、  我很難交到朋友。                                                  1    2    3    4    5  
10、 當我和別人有爭論時，我很難說服其他人。                             1   2   3   4   5 
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第三部分 
                                                                        非  不  無  符  非 
                                                                        常              常 
                                                                        不  符  意        
                                                                        符              符  
                                                                        合  合  見  合  合 
21、  我可以持續地從事某項活動。                                          1   2   3   4   5 
22、  我能夠有效地運用時間來完成想做的事。                                1   2   3   4   5 
23、  當我決定要做某件事時，我會立刻去做。                                1   2   3   4   5 
24、  我能一步一步地去完成計畫。                                          1   2   3   4   5 
25、  如果能預先做好計畫，我就能如期地實現這些計畫。                      1   2   3   4   5 
26、  我會先把該做的事情做完，再做自己想要做的事。                        1   2   3   4   5 
27、  即使在受到干擾的情況下，我也能專心。                                1   2   3   4   5 
28、  我常把事情拖到不能再拖時，才去面對處理。                            1   2   3   4   5 
29、  遇到挫折時，我能適時調整自己的情緒。                                1   2   3   4   5 
30、  我會按時完成每一項功課。                                            1   2   3   4   5 
 
第四部分 
                                                                        非  不  無  符  非 
                                                                        常              常 
                                                                        不  符  意        
                                                                        符              符  
                                                                        合  合  見  合  合 
31、  在學習新事物時，如果遭遇挫折，我會很快地放棄。                      1   2   3   4   5 
32、  就算是困難的事情，我仍會想辦法把它完成。                            1   2   3   4   5 
33、  當事情有了麻煩時，我會採取行動去解決。                              1   2   3   4   5 
34、  我對自己解決問題的能力有信心。                                      1   2   3   4   5 
35、  我沒有能力處理生活中大部分的問題。                                  1   2   3   4   5 
36、  如果事情看起來很複雜時，我會不想去嘗試。                            1   2   3   4   5 
37、  我做事總是半途而廢。                                                1   2   3   4   5 
38、  面對突發的問題，我會不知如何是好。                                  1   2   3   4   5 
39、  我會儘量避免面對問題。                                             1   2   3   4   5 
40、  我對自己做事的能力沒信心。                                          1   2   3   4   5 
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本量表除個人基本資料外共有 27 題，每一題都有 5 個選項，請依序詳細閱讀每一個題目，並
圈選最符合你個人實際狀況或想法的選項。題目中若有不瞭解的字和詞或是其他問題，都可以舉手
請問老師。謝謝您的協助！ 








                                                                    非   不  無  符    非 
                                                                 常              常 
                                                                 不  符  意        
                                                                 符              符  
                                                                 合  合  見  合  合 
1、 與別人作朋友，對我而言，是輕而易舉的。                  1    2    3    4    5  
2、 我在參與活動時，是受人歡迎的。                           1    2    3    4    5  
3、 在學校裡，我能與同學一起合作完成活動。                   1    2    3    4    5  
4、 在團體中，我覺得不自在。                                 1    2    3    4    5  
5、 和同學聊天對我來說是一件簡單的事。                       1    2    3    4    5  
6、 當我和別人的意見不同時，我可以和別人一起討論。           1    2    3    4    5  
7、 參加團體聚會時，沒有人可以和我ㄧ起聊天。                 1    2    3    4    5  




                                                                        非   不   無  符  非 
                                                                 常              常 
                                                                 不  符  意        
                                                                 符              符  
                                                                 合  合  見  合  合 
8、  我可以持續地從事某項活動。                             1    2    3    4    5  
9、  我能夠有效地運用時間來完成想做的事。                   1    2    3    4    5    
10、  當我決定要做某件事時，我會立刻去做。                   1    2    3    4    5  
11、  我能一步一步地去完成計畫。                              1    2    3    4    5   
12、  如果能預先做好計畫，我就能如期地實現這些計畫。            1   2   3   4   5 
13、  我會先把該做的事情做完，再做自己想要做的事。           1   2   3   4   5 
14、  即使在受到干擾的情況下，我也能專心。                   1   2   3   4   5 
15、  我常把事情拖到不能再拖時，才去面對處理。               1   2   3   4   5 
16、  遇到挫折時，我能適時調整自己的情緒。                   1   2   3   4   5 
17、  我會按時完成每一項功課。                                  1    2    3   4   5 
 
第四部分 
                                                                        非  不   無  符  非 
                                                                 常              常 
                                                                 不  符  意         
                                                                 符              符  
                                                                 合  合  見  合  合 
18、  在學習新事物時，如果遭遇挫折，我會很快地放棄。        1   2   3   4   5 
19、  就算是困難的事情，我仍會想辦法把它完成。              1   2   3   4   5 
20、  當事情有了麻煩時，我會採取行動去解決。                1   2   3   4   5 
21、  我對自己解決問題的能力有信心。                        1   2   3   4   5 
22、  我沒有能力處理生活中大部分的問題。                    1   2   3   4   5 
23、  如果事情看起來很複雜時，我會不想去嘗試。               1   2   3   4   5 
24、  我做事總是半途而廢。                                  1   2   3   4   5 
25、  面對突發的問題，我會不知如何是好。                    1   2   3   4   5 
26、  我會儘量避免面對問題。                                1   2   3   4   5 
27、  我對自己做事的能力沒信心。                                1   2   3   4   5 
















圈選「1」 ， 「非常符合」則請圈選「5」 ，依此類推。不需要圈選的題目請盡量詳
細地敘述你的想法，每一題都要作答，千萬別遺漏了，謝謝你的合作。 
個人基本資料










  一、我覺得這活動…… 
1.  時間上的安排適當，不會太趕或太鬆散  1   2   3   4   5 
1   2   3   4   5  2.  我個人還滿喜歡的 
3.  我最喜歡的部分是？  為什麼？ 
（老師講課、小組討論、小組分工合作、團體分享）                         
                                                 
4.  我最不喜歡的部分是？  為什麼？ 
（例如老師講課、小組討論、小組動工、團體分享） 
                                                  












1.  我有很認真地參與                                
2.  我能聆聽別人的意見 
3.  我能誠實表達自己的感覺 
4.  我體驗到過去不曾過的經驗 
5.  我覺得大家的討論很熱烈 
6.  我覺得大家都能很積極地參與 
7.  我覺得大家分享的意見都很不錯 
8.  我覺得大家都能互相地合作 
9.  當大家意見不同時，都可以靜下心來共同討論解決     
非常符合
 
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5

















1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1    2    3    4    5
1.  我更加瞭解自己了 
2.  我能更積極去面對問題 
3.  我更加瞭解某些同學了 
4.  我和同學能有更好的互動 
5.  我可以把學到的東西運用在日常生活裡 
6.  我能更瞭解參與公共決策的意義及重要性 









z  你有沒有發現進行這個活動，跟以往上課的方式有一些不同嗎？ 
z  在課堂上，當老師或同學提出一個問題時，你會試著去努力思考有關的答案嗎？ 
z  當同學在說話時，你能尊重對方，靜下來心聽同學說些什麼嗎？ 
z  你認為分組，像現在一組一組的合作討論，和以往上課有什麼不同嗎？而你喜歡
這種方式上課嗎？ 
z  你覺得同學討論的問題，和你日常生活經驗有相關嗎？ 
z  當同學意見不同時，你們整組的同學會怎麼去達成共識呢？ 
z  你對同學所表達的問題有一些疑惑或不同意見時，你會提出你的質疑或問題嗎？ 
z  當老師提出一個問題時，如果老師給你們一些提示，會比較有助於同學去思考
嗎？ 
z  你覺得透過敘述或發表自己意見的過程，會使你更清楚自己的想法嗎？ 
z  你覺得有說出來和不說出來有什麼不同嗎？ 
z  你認為透過上課時的討論、發表，來代替以往的考試或作業，會更能測出你在課
程上的學習成就和能力嗎？ 

















































101「公民養成方案」學習手冊                                                 






























z  活動五：Just do it！發展出行動計畫（我們能採取實際行動去解決問題） 。 





































去。這是一件大事啊！       - - - - - - 美拉迪。邁卡提 
選自  心靈雞湯---少年話題    傑克。坎菲爾  ＆  馬克。韓森  著  蔡松益  譯 
台中市：晨星發行；台北市：知己總經銷，2000。 
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  從                              
 
我可以蒐集到                        













  從                             
 
我可以蒐集到                      









  從                              
 
我可以蒐集到                      













  從                             
 
我可以蒐 到                       集
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總分 採用 拒絕 可能的解決方法 
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
我們認為最好的解決方法是……….… 



















因為我們覺得……   137
 
















們可以利用什麼計畫步驟來執行呢？   
 
 
	  步驟一 
	  步驟二 
	  步驟三 
	  步驟四 
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